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Αποβολές προβάτων και αιγών από Salmonella abortus ovis 
Α. Γιαννάτη - Στεφάνου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν 
και ταξινομήθηκαν στοιχεία από περιστατικά αποβο­
λών προβάτων και αιγών που διερευνήθηκαν στο Ινστι­
τούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσα­
λονίκης, τη δεκαετία του 1980. Από τα στοιχεία αυτά 
προέκυψε, ότι τα ποσοστά των θετικών στη Salmonella 
abortus ovis (SAO) ποιμνίων προβάτων και αιγών, που 
διαπιστώθηκαν με απομόνωση του βακτηρίου, κυμάν­
θηκαν από 1,69% μέχρι 19,35%. Τα αντίστοιχα ποσο­
στά των ορολογικά θετικών στη SAO ποιμνίων κυμάν­
θηκαν από 2,7% μέχρι 47% περίπου. Το ποσοστό των 
προσβεβλημένων ποιμνίων προβάτων, που διαπιστώ­
θηκαν μετά την απομόνωση της SAO, ήταν πολΰ μεγα­
λύτερο του αντιστοίχου ποσοστού των ποιμνίων αιγών 
(11,25% έναντι 6% των αιγών). 
ABSTRACT. Giannati-Stefanou Α, Bourtzi-Hatzopoulou 
E, Sarris Κ, Xenos G. Epizootiological. Study of sheep and 
goat abortion by Salmonella abortus ovis in Greece. Bulletin 
of the Hellenic Veterinary Medical Society 48(2):93-98. The 
epizootiological data concerning sheep and goat abortion 
cases were studied between 1980-1989. The abortion cases 
were investigated by cultural or serological exaninations. 
From the affected flocks, where abortions took place, 
1.69% to 19.35% were considered as infected by Salmonella 
abortus ovis SAO after isolation of the organism. The 
serological examinations of flocks with abortions, 
revealed a positivity to SAO of 2.7% to 47%. The infected 
sheep flocks, that were ascertained by isolation of SAO 
prevailed against the corrensponding goat herds with an 
average of 11.25% to 6% respectively. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Salmonella abortus ovis, αποβο­
λές, επιζωοτιολογία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Salmonella abortus ovis (SAO) αποτελεί ένα από 
τα κΰρια βακτηριακά αίτια, που προκαλούν αποβολές 
στα πρόβατα και στις αίγες. 
Για πρώτη φορά στην Ευρώπη αναφέρθηκε, από 
τους Shermer και Erlich (1921), αποβολή προβάτων στη 
Γερμανία, που οφειλόταν σε παρατυφοειδή βακτήρια1. 
Στην Αγγλία, οι Bosworth και Glover, το 1925, περιέγρα­
ψαν αποβολές με μορφή ενζωοτίας και στο μικροοργα­
νισμό που απομονώθηκε έδωσαν το όνομα Bacterium 
(Salmonella) abortus ovis1. Από τότε η αποβολή από 
Salmonella abortus ovis έχει διαπιστωθεί σε πολλές 










, στη Γερμανία8, 
στη Γαλλία
9
 και στην Αγγλία και Ουαλία
1011
. Αποβολή 




Σε ορισμένες από τις παραπάνω χώρες, οι αποβολές 
από SAO εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα, για 
την αντιμετώπιση του οποίου γίνονται επισταμένες μελέ­
τες
1518
. Σε άλλες χώρες, όπως η Αγγλία και η Ουαλία, αν 
και η SAO αποτελούσε παλαιότερα το σημαντικότερο 
αίτιο αποβολών στα πρόβατα
10
, τα τελευταία χρόνια η 
απομόνωση της είναι όλο και πιο σπάνια. Τη θέση της 
έχουν πάρει άλλοι ορότυποι σαλμονέλλας, όπως η S. 
montevideo, S. typhimurìum και η S. dublin19. 
Στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι αναφορές στη SA Ο. 
Αυτή απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1958 στο νομό 
Κοζάνης
20
. Στη δεκαπενταετία 1965-1980 αναφέρθηκαν 
37 περιστατικά αποβολών, κυρίως από τη Βόρεια Ελλά­
δα
21
. Από τότε, παρά το ότι παρατηρείται προοδευτική 
αύξηση του ποσοστού των αποβολών από SAO22, μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει καμία συστηματική επιζωοτιολο-
γική μελέτη. 
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια μελέτης 
των στοιχείων των αποβολών των προβάτων και των 
αιγών που οφείλονται στη SAO στη χώρα μας, κατά τη 
δεκαετία του 1980. Τα επιζωοτιολογικά αυτά στοιχεία 
προέρχονταν από περιστατικά αποβολών σε ποίμνια 
της ελληνικής υπαίθρου, από τα οποία αποστέλλονται 
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Τα θετικά ποίμνια διαπιστώθηκαν με απομόνωση της SAO 
παθολογικά υλικά για διάγνωση στο ΙΛΠΑΝ Θεσσαλο­
νίκης (που ανήκε τότε στο Υπουργείο Γεωργίας). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΣ 
Στα αρχεία του ΙΛΠΑΝ Θεσσαλονίκης καταγράφο­
νταν τα ποίμνια από τα οποία αποστέλλονταν παθολογι­
κά υλικά για τη διάγνωση του αιτίου αποβολής, καθώς 
και εκείνα τα ποίμνια στα οποία διαπιστώθηκε ότι η 
αποβολή οφειλόταν σε SA Ο. 
Όλα τα παθολογικά υλικά προέρχονταν από προβα­
τίνες ή αίγες που απεβαλαν και ήταν αποβληθεντα 
έμβρυα ή οροί. Η διάγνωση της αποβολής από SAO είχε 
βασιστεί, ανάλογα με το είδος του παθολογικού υλικού, 
στην απομόνωση του υπευθύνου βακτηρίου ή στην ορο­
λογική εξέταση. Η απομόνωση είχε γίνει με καλλιέρ­
γεια του παθολογικού υλικού σε συνήθη για τις σαλμο-
νελλες υποστρώματα2324, ενώ η ορολογική εξέταση με τη 
βραδεία οροσυγκόλληση
25
. Τα στοιχεία που συγκεντρώ­
θηκαν αφορούσαν στον αριθμό των ποιμνίων που εξε­
τάστηκαν, τον αριθμό θετικών στη SAO ποιμνίων, το 
είδος των ζώων (πρόβατα, αίγες), το έτος και τη γεω­
γραφική περιοχή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ποσοστά θετικών ποιμνίων προβάτων και θετικών ποι­
μνίων αιγών 
Από το συνολικό αριθμό ποιμνίων προβάτων και 
ποιμνίων αιγών με αποβολές, που εξετάστηκαν στη 
δεκαετία του 1980 για τη διαπίστωση του αιτίου των 
αποβολών, καταγράφηκαν τα ποσοστά των θετικών στη 
SAO ποιμνίων, που διαπιστώθηκαν με απομόνωση του 
μικροοργανισμού. 
Ο μέσος όρος των θετικών ποιμνίων προβάτων στο 
σύνολο των ποιμνίων με αποβολές που εξετάσθηκαν 
στη δεκαετία 1980-1989 ήταν 11,25%, ενώ των θετικών 
ποιμνίων αιγών ήταν 6%. Ο μέσος όρος του συνόλου 
των θετικών ποιμνίων προβάτων και αιγών ήταν 9,55%. 
Αναλυτικά, τα θετικά ποίμνια κατά είδος ζώου φαίνο­
νται στον πίνακα 1. 
Γεωγραφική κατανομή των θετικών στη SAO ποιμνίων 
κατά γεωγραφικό διαμέρισμα 
Τα θετικά ποίμνια αιγοπροβάτων, που διαπιστώθη­
καν τη δεκαετία του 1980, κατανεμήθηκαν κατ' έτος, συμ­
φωνά με την προέλευση τους, κατά γεωγραφικό διαμέρι­
σμα. Από τα 1.057 ποίμνια, αιγοπροβάτων, που εξετάστη­
καν για διάγνωση του αιτίου αποβολών, 101 ποίμνια ήταν 
θετικά στη SAO (υστέρα από απομόνωση του μικροοργα­
νισμού). Από αυτά, τα 70 ποίμνια προέρχονταν από τη 
Μακεδονία. Αναλυτικά η κατανομή των θετικών ποι­
μνίων κατά διαμερίσματα φαίνεται στον πίνακα 2. 
Γεωγραφική κατανομή των θετικών στη SAO ποιμνίων 
της Μακεδονίας κατά νομό 
Τα θετικά ποίμνια, που διαπιστώθηκαν με απομόνω­
ση του μικροοργανισμού, τη δεκαετία του 1980 στη 
Μακεδονία, κατανεμήθηκαν κατ' έτος στους νομούς 
Μακεδονίας. 
Τα περισσότερα θετικά ποίμνια προέρχονταν από 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κατανομή των θετικών* στη SAO ποιμνίων αιγοπροβάτων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα στη δεκαετία του 1980. 



































































































































*: Τα θετικά ποίμνια διαπιστώθηκαν με απομόνωση της SAO 
Ε: Εξετασθέντα ποίμνια 
Θ: Θετικά ποίμνια στη SAO 
τους νομούς Θεσσαλονίκης και Πέλλας. Αναλυτικά, η 
κατανομή των θετικών ποιμνίων της Μακεδονίας κατά 
νομό φαίνεται στον πίνακα 3 και στην εικόνα 1. 
Ποσοστά των ορολογικά θετικών στη SAO ποιμνίων 
Από το συνολικό αριθμό των ποιμνίων αιγοπροβά­
των, που εξετάστηκαν ορολογικά για διάγνωση του αιτί­
ου των αποβολών, σημειώθηκαν τα ποσοστά των θετικών 
στη SAO ποιμνίων. Η ορολογική διάγνωση αφορά στα 
έτη 1982-1989, γιατί τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 
δεν υπήρχαν στοιχεία στο ΙΑΠΑΝ Θεσσαλονίκης, αφοΰ 
δεν είχαν σταλεί στο εργαστήριο οροί προς εξέταση. 
Τα ποσοστά των ορολογικά θετικών ποιμνίων αιγο­
προβάτων που προέρχονταν από διάφορα γεωγραφικά 
διαμερίσματα, κυμάνθηκαν μέσα στη δεκαετία 2,7% 
μέχρι 46,93%. Αναλυτικά, τα ορολογικά θετικά ποίμνια 
φαίνονται στον πίνακα 4. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη μελέτη των στοιχείων που παρατίθενται, μπο­
ρεί να διαπιστωθεί μια διακύμανση των ποσοστών προ­
σβολής από SAO, η οποία για ορισμένα έτη, μέσα στη 
δεκαετία, είναι μεγάλη (πίνακας 1). Η διακύμανση όμως 
αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί αντικειμενικά σε ό,τι 
αφορά τη σχέση της με την περιοδικότητα των εξάρσεων 
των αποβολών ή με άλλους παράγοντες που ενδεχομέ­
νως την επηρεάζουν. Η περιοδικότητα της σαλμονελλι-
κής αποβολής και η επίδραση των διαφόρων παραγό­
ντων στη συχνότητα της θα ήταν πιο σαφής, αν τα στοι­
χεία που διαθέταμε αφορούσαν τα ίδια ποίμνια κάθε 
έτος. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η παρούσα μελέτη 
αφορά σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο ΙΑΠΑΝ 
Θεσσαλονίκης από περιστατικά αποβολών προβάτων 
και αιγών, από τα οποία εστάλησαν παθολογικά υλικά 
προς διάγνωση του αιτίου αποβολής κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1980. Οποιαδήποτε κενά εμφανίζο­
νται στους πίνακες, οφείλονται σε απουσία παθολογικού 
υλικού. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις μας και τα συμπερά­
σματα περιορίζονται αποτελεσματικά στα συγκεκριμένα 
δείγματα και δεν μπορούν να γενικευτούν. 
Τα ποσοστά προσβολής των ποιμνίων των προβάτων 
ήταν σχεδόν διπλάσια του αντίστοιχου ποσοστού των 
ποιμνίων των αιγών, γεγονός που πιθανό να αποτελεί 
ένδειξη μεγαλύτερης ευαισθησίας του προβάτου στη 
φυσική λοίμωξη από SAO.23,24 
Παρατηρώντας τα ποσοστά των θετικών ποιμνίων 
που διαπιστώθηκαν με απομόνωση και τα ποσοστά των 
θετικών ποιμνίων που διαπιστώθηκαν ορολογικά, διαπι­
στώνεται αξιόλογη διαφορά μεταξύ τους. Τα στοιχεία, 
βέβαια, δεν προέρχονταν από κοινά ποίμνια, ώστε η 
σύγκριση να είναι ασφαλής. Παρ' όλα αυτά όμως, φαί­
νεται ότι η διαφορά αυτή δεν είναι τυχαία και ότι πιθα­
νό να οφείλεται στο μεγάλο αριθμό δειγμάτων ορών 
που εξετάζονται από ένα ποίμνιο, σε σχέση με τον 
περιορισμένο αριθμό των αποβληθέντων εμβρύων. 
Έτσι, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν θετι­
κοί οροί, έστω και λίγοι, και κατά συνέπεια θετικά ποί­
μνια. 
Ένας άλλος παράγοντας, που περιοριίζει τα ποσο­
στά των απομονώσεων της S.A.O. σε σχέση με τα ποσο­
στά των θετικών ορών, είναι η δυσκολία με την οποία 
αναπτύσσεται η SAO in vitro, ιδιαίτερα όταν η μόλυνση 
δεν είναι αμιγής25. Αυτό ενισχύεται και από τις πιθανές 
επιμολύνσεις των παθολογικών υλικών, μέχρι να φθά-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κατανομή θετικών στη SAO ποιμνίων αιγοπροβάτων στους νομούς της Μακεδονίας κατά τα έτη 1980-1989 


























































































































































































































































































Τα θετικά ποίμνια διαπιστώθηκαν με απομόνωση της SAO μετά από εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων από ποίμνια με αποβολές 
Ε: Εξετασθέντα ποίμνια 
Θ: Θετικά ποίμνια 
σουν στο εργαστήριο (π.χ. λόγω κακής συντήρησης των 
εμβρύων κατά τη μεταφορά, καθυστέρηση μέχρι την 
παραλαβή τους κ.λπ.). Είναι δυνατόν, ακόμη, να υπάρ­
χουν σε ένα ποίμνιο μολυσμένες με SAO προβατίνες -
επομένως οροθετικές - χωρίς να αποβάλλουν (αφανής 
λοίμωξη). 
Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των θετικών 
ποιμνίων, κατά διαμέρισμα, γίνεται απλά καταγραφή 
της γεωγραφικής προέλευσης των θετικών ποιμνίων, η 
οποία δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για σύγκριση 
αυτών κατά διαμέρισμα. Η γεωγραφική κατανομή των 
θετικών ποιμνίων σε νομούς έγινε αναλυτικά για τη 
Μακεδονία και όχι για τα άλλα διαμερίσματα της 
χώρας, γιατί τα περισσότερα δείγματα προέρχονταν 
από αυτή, που αποτελεί την κΰρια περιοχή δικαιοδο­
σίας του ΙΛΠΑΝ Θεσσαλονίκης. Επομένως, η γεωγρα­
φική κατανομή όλων των θετικών ποιμνίων στα διάφο­
ρα διαμερίσματα δεν μπορεί να δώσει αντιπροσωπευτι­
κή εικόνα σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των αποβολών, 
στο βαθμό που ισχύει για τη Μακεδονία. Στην εικόνα 1 
απεικονίζεται η κατανομή των θετικών ποιμνίων των 
προβάτων και των αιγών στους νομούς της Μακεδονίας. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μας με εκείνα 
άλλων ερευνών, που αφορούν στα άλλα δυο πιο συχνά 
αίτια αποβολών στα αιγοπρόβατα (βρουκέλλες και χλα-
μΰδια) διαπιστώνεται, ότι οι αποβολές από Brucella spp, 
που διαγνώστηκαν στο ΙΛΠΑΝ Θεσσαλονίκης με απο­
μόνωση του μικροοργανισμού, μειώθηκαν από 49% το 
1976 σε 4,6% το 198726. Οι αποβολές από Chlamydia 
spp, που διαπιστώθηκαν ορολογικά στο ίδιο εργαστήριο 
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Εικόνα 1. Κατανομή των θετικών* στη SAO ποιμνίων στους νομούς της Μακεδονίας κατά τα έτη 1980 -1989 
Διαπιστώθηκαν με απομόνωση της SAO από το σύνολο των ποιμνίων που εξετάστηκαν για διάγνωση του αιτίου αποβολής. 
Ο : Ποίμνια προβάτων. 
Δ : Ποίμνια αιγών 
από το 1978 μέχρι και το 1984, διατηρήθηκαν σ' ένα 
σταθερό 53,4 - 55%2227. Στοιχεία για τη χλαμυδιακή απο­
βολή, που να προκύπτον από παρατήρηση ή απομόνωση 
χλαμυδίων, δεν υπάρχουν ή είναι πολΰ λίγα, για να 
φάνει η πορεία της νόσου στο χρονικό αυτό διάστημα. 
Οι αποβολές από SAO, που διαπιστώθηκαν με απο­
μόνωση του βακτηρίου στο ίδιο Εργαστήριο, σημείωσαν 
αύξηση από 3,8% τα έτη 1978-198122 σε 9,55% για τα 
έτη 1980 - 1989 (παρούσα έρευνα). Από τα παραπάνω 
φαίνεται, ότι από τα τρία κΰρια αίτια των αποβολών 
που διερευνώνται στα εργαστήρια, η βρουκέλλα σημει­
ώνει σημαντική μείωση, τα χλαμΰδια διατηρούν σε στα­
θερά επίπεδα, ενώ η σαλμονέλλα ενοχοποιείται όλο και 
περισσότερο ως αίτιο αποβολών. 
Στη Γαλλία παρατηρήθηκε μείωση των κρουσμάτων 
αποβολών από βρουκέλλα, μετά από εφαρμογή προ­
γράμματος εμβολιασμών και ταυτόχρονα αύξηση των 
αποβολών από SAO28. 
Η αύξηση του ποσοστού των αποβολών από SAO 
που προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας μας, μπορεί 
να είναι πραγματική αλλά μπορεί να οφείλεται στο 
γεγονός, ότι οι μέθοδοι για τη διάγνωση των αποβολών 
από SAO άρχισαν να εφαρμόζονται στα εργαστήρια 
μας σχετικά πρόσφατα, σε σχέση με εκείνες που εφαρ­
μόζονται για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης και της 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ποσοστά ορολογικά θετικών ποιμνίων αιγοπρο­
















































χλαμυδιακής αποβολής. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι η αυξητική τάση της σαλ-
μονελλικής αποβολής είναι πλασματική. Η άποψη αυτή 
εισχΰεται από νεότερα στοιχεία του ΙΛΠΑΝ Θεσσαλο­
νίκης, συμφωνά με τα οποία τα τελευταία χρόνια (1990 -
1996), οι αποβολές από SAO ανέρχονται κατά μέσον 
όρο στο 3,54%, των περιστατικών που διαγνώστηκαν 
εργαστηριακά με απομόνωση του βακτηρίου2930 και οι 
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αποβολές από βρουκελλα στο 8,30%31. Οι αποβολές 
από χλαμΰδια, που διαγνώστηκαν ορολογικά στο ίδιο 
Ινστιτούτο, ανέρχονται κατά μέσον όρο στο 52% 3 2. 
Ό π ω ς προπΰπτει, δηλαδή, από τα πρόσφατα στοι­
χεία της εργαστηριακής διερεύνησης της σαλμονελλικής 
αποβολής, τα ποσοστά της μειώθηκαν σε σχέση με εκεί­
να των πρώτων χρόνων διερεύνησης της. 
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